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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение особенно-
стей физического развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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В настоящее время пристальное внимание специалистов, направлено на изучение особенно-
стей развития детей дошкольного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Одной из 
часто встречающихся в этом возрасте патологий, являются тяжелые нарушения речи (ТНР). 
Длительные наблюдения показывают, что даже дети, развивающиеся в соответствии с нор-
мами, в возрасте 3–6 лет имеют различные речевые нарушения. Обследования показали, что рече-
вые расстройства свойственны 50,5% дошкольников четырех-пяти и 70–80% детей шести-семи лет.  
Как известно, своевременное и полноценное овладение речью является важным условием 
развития личности ребенка. Одним из особенно продуктивных и важных периодов в этом плане 
является период дошкольного детства. В течение этого короткого отрезка времени ребенок овладе-
вает основными закономерностями языка. А речевое развитие ребенка в этот возрастной период 
оказывает влияние на всю его последующую жизнь [1]. 
Нарушение речи тесно связано с недостаточной двигательной активностью ребенка, так как 
речевая зона коры головного мозга располагается в непосредственной близости к двигательной 
зоне, и их клетки на определенных участках взаимопроникают, переплетаются. 
По мнению Р.Е. Левиной, нарушение деятельности речевого аппарата влияет на развитие ре-
бенка в целом, и на его физическое состояние в частности, что может выражаться в отклонениях от 
возрастных норм показателей физического развития и физической подготовленности [2]. 
При этом, данных, определяющих степень влияния тяжелых нарушений речи на вышеука-
занные показатели, крайне недостаточно. Тем не менее, успешность коррекционной работы во 
многом обусловлена знанием особенностей физического состояния воспитанников, установленных 
в процессе исследования. 
Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития отдельных морфологических 
признаков детей трех-четырех, пяти-шести лет, посещающих логопедические группы и детей, не 
имеющих речевых патологий. 
Оценка физического развития дошкольников проводилась по показателям длины тела, массы 
тела, окружности грудной клетки. 
При исследовании физического развития дошкольников с тяжелым нарушением речи были 
получены результаты, представленные в таблице 1. 
Длина тела – наиболее стабильный показатель, характеризующий состояние пластических 
процессов в организме. 
В ходе исследования установлено, что длина тела дошкольников второй младшей группы с 
ТНР в среднем составляет 98,5 см (от 94 до 107 см). Показатели данного признака у детей старшей 
группы с ТНР, колеблются от 110 до 122 см и в среднем составляют 116,1 см.  
По показателю длины тела низкий и ниже среднего уровень развития зарегистрирован у 
46,7% детей второй младшей группы и 20,0% детей старшей группы с ТНР. Средний уровень раз-
вития данного показателя зарегистрирован у 46,7% детей второй младшей группы и 60,0% детей 
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старшей группы, уровень развития выше среднего и высокий – у 6,6% детей второй младшей груп-
пы и 20% детей, посещающих старшую группу детского сада.  
Таблица 1 
Физическое развитие детей трех-шести лет с ТНР 
Возраст 
Соматический 
признак 
Средний 
показатель 
Уровень развития, % 
Ниже среднего и низкий Средний Выше среднего и высокий 
3–4  
года 
Длина тела 98,5 ± 0,8 46,7 46,7 6,6 
Масса тела 15,2 ± 0,5 53,3 33,3 13,4 
ОГК 49,1 ± 0,9 86,6 6,7 6,7 
5–6 лет 
Длина тела 116,1 ± 1,0 20,0 60,0 20,0 
Масса тела 20,3 ± 0,7 40,0 53,3 6,7 
ОГК 54,5 ± 0,6 86,6 6,7 6,7 
 
По результатам, полученным в ходе исследования, установлено, что у детей 3–4 лет с ТНР 
масса тела в среднем составляет 15,2 кг. В 5–6 лет дети с ТНР весят в среднем 20,3 кг. Анализ по-
лученных результатов указывает на большую вариативность в показателях массы тела обследуе-
мых. У детей второй младшей группы с ТНР был зарегистрирован вес от 12,8 до 19,8 кг. У детей 
старшей группы с ТНР этот показатель колеблется от 16 до 24 кг.  
У 53,3 % детей второй младшей группы с ТНР и у 40,0% детей старшей группы с ТНР по по-
казателю массы тела зарегистрирован уровень развития ниже среднего и низкий. Средний уровень 
развития отмечен у 33,3% детей второй младшей группы и у 53,3% детей старшей группы с ТНР. 
Уровень развития выше среднего и высокий – у 13,3% детей четвертого года жизни и 6,7 % детей 
шестого года жизни с ТНР.  
Окружность грудной клетки (ОГК) является важным показателем развития ребенка, который 
характеризует тип телосложения, уровень функциональной дееспособности организма. Средний 
результат окружности грудной клетки у дошкольников трех-четырех лет с ТНР равняется 49,1 см. 
Средний результат ОГК у детей пяти-шести лет с ТНР равен 54,5 см. При этом результаты колеб-
лются от 45,0 до 55,8 см у детей второй младшей группы и от 51 до 61 см у детей старшей группы с 
ТНР.  
У 86,6% детей трех-шести лет с ТНР по показателю ОГК зарегистрирован уровень развития 
ниже среднего и низкий. Средний уровень развития этого признака зарегистрирован у 6,7% детей 
второй младшей группы и у такого же количества детей старшей группы, уровень развития выше 
среднего и высокий – у 6,7%. детей второй младшей и старшей групп с ТНР.  
Также была проведена оценка показателей физического развития детей второй младшей 
группы и старшей группы без речевой патологии. В ходе исследования были получены результаты, 
представленные в таблице 2. 
Таблица 2  
Физическое развитие детей трех-шести лет без ТНР 
Возраст 
Соматический 
признак 
Средний 
показатель 
Уровень развития % 
Ниже среднего и низкий Средний Выше среднего и высокий 
3–4  
года 
Длина тела 105,3 ± 0,8 6,6 46,7 46,7 
Масса тела 18,3 ± 0,4 6,7 33,3 60,0 
ОГК 55,0 ± 0,5 20,0 40,0 40,0 
5–6 лет 
Длина тела 120,9 ± 1,0 6,7 20,0 73,3 
Масса тела 23,5 ± 0,7 6,7 40,0 53,3 
ОГК 58,7 ± 0,7 26,7 33,3 40,0 
 
Установленная в ходе исследования длина тела дошкольников трех-четырех лет без ТНР, в 
среднем составляет 105,3 см, у детей шестого года жизни – 120,9 см. Результаты колеблются от 97 
до110 сантиметров у детей второй младшей группы и от 110 до 125 сантиметров у детей старшей 
группы.  
По показателю длины тела, низкий и ниже среднего уровень развития зарегистрирован у 
6,6% детей второй младшей группы и у 6,7% детей старшей группы без ТНР. Средний уровень раз-
вития по показателю длины тела зарегистрирован у 46,7% детей трех-четырех лет и 20% детей пя-
ти-шести лет. Уровень развития выше среднего и высокий по данному показателю зарегистрирован 
у 46,7% детей второй младшей группы и 73,3% детей старшей группы без речевых патологий.  
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У детей трех-четырех лет без ТНР был установлен вес от 14,6 до 21,3 кг. В среднем масса те-
ла детей в этом возрасте составляет 18,3 кг. Дети пяти-шести лет без ТНР весят в среднем 23,5 кг. 
Результаты у них колеблются от 18 до 27 кг.  
У 6,7% детей в обеих возрастных группах групп без ТНР по показателю масса тела зарегист-
рирован уровень развития ниже среднего и низкий. Средний уровень развития по данному показа-
телю зарегистрирован у 33,3% детей трех-четырех и 40,0 % детей пяти-шести лет; уровень разви-
тия выше среднего и высокий – у 60,0% детей четвертого и 53,3% детей шестого годов жизни без 
ТНР. 
Окружность грудной клетки у трех-четырех летних дошкольников без речевой патологии 
равняется 55 сантиметрам, у детей пяти-шести летних – 58,7 см. При этом показатели колеблются 
от 51 до 58 см у детей второй младшей группы и 54 до 64 см у детей старшей группы.  
По показателю ОГК уровень развития низкий и ниже среднего зарегистрирован у 20,0% де-
тей четвертого и 26,7% детей пятого годов жизни. Средний уровень развития определен у 40,0% 
дошкольников второй младшей и у 33,3% детей старшей групп без ТНР. Уровень развития выше 
среднего и высокий по данному признаку зарегистрирован у равного количества детей второй 
младшей и старшей групп, хорошо владеющих речью – 40,0%.  
В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, установлены положительные 
возрастные изменения показателей физического развития всех детей, участвующих в мониторинге. 
Данные о динамике показателей физического развития детей трех-шести лет, имеющих тяжелые 
нарушения речи представлены в таблице 3. 
Таблица 3  
Динамика показателей физического развития детей с ТНР, посещающих вторую младшую  
(три-четыре года) и старшую (пять-шесть лет) группы детского сада 
Возраст 
Показатели физического развития (М ± m) 
Масса тела, кг Длина тела, см ОГК, см 
четвертый год жизни 
3 года 13,6 ± 0,5 96,6 ± 0,8 47,1 ± 0,9 
4 года 15,2 ± 0,5 98,5 ± 0,8 49,1 ± 0,9 
Прирост показателя, % 11,3 2,0 4,2 
Достоверность различий Р < 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 
шестой год жизни 
5 лет 18,3 ± 0,7 114,2 ± 1,1 52,8 ± 0,6 
6 лет 20,3 ± 0,7 116,1 ± 1,0 54,5 ± 0,6 
Прирост показателя, % 10,0 1,7 3,1 
Достоверность различий Р > 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 
 
За возрастной период с трех до четырех лет масса тела детей ТНР увеличилась на 1,7 кг (с 
13,6 кг в три года до 15,2 кг в четыре года). Разница между средними значениями за указанный пе-
риод составляет 11,3%. Масса тела детей за период с пяти до шести лет увеличилась на 2,3 кг (с 
18,3 кг в 5 лет до 20,3 кг в 6 лет). Разница между средними значениями результатов исследований 
составляет 10,0%.  
Длина тела дошкольников второй младшей группы с ТНР в течение периода с трех до четы-
рех лет увеличилась на 1,9 см (с 96,6 см в три года до 98,5 см четыре года). За период с пяти до 
шести лет длина тела детей старшей группы с ТНР также увеличилась на 1,9 см (с 114,2 см в пять 
лет до 116,1 см в шесть лет). Разница между средними значениями результатов за период с трех до 
четырех лет составляет 2,0%, а за период с пяти до шести лет – 1,7. 
За период с трех до четырех лет у дошкольников с ТНР окружность грудной клетки увеличи-
лась на 2 сантиметра (с 47,1 сантиметра в три года до 49,1 сантиметра в четыре года). Окружность 
грудной клетки у детей старшей группы за исследуемый период увеличилась на 1,7 сантиметра (с 
52,8 сантиметра в пять лет до 54,5 сантиметра в шесть лет).  
Данные о динамике показателей физического развития детей второй младшей и старшей 
групп без тяжелых нарушений речи за исследуемые возрастные периоды представлены в табли-
це 4. 
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Таблица 4  
Динамика показателей физического развития детей без ТНР, посещающих вторую младшую  
(три-четыре года) и старшую (пять-шесть лет) группы детского сада 
Возраст 
Показатели физического развития (М ± m) 
Масса тела, кг Длина тела, см ОГК, см 
четвертый год жизни 
3 года 16,0 ± 0,4 103,2 ± 0,8 52,9 ± 0,5 
4 года 18,3 ± 0,5 105,3 ± 0,8 55,0 ± 0,5 
Прирост показателя, % 13,2 2,1 4,0 
Достоверность различий Р < 0,01 Р > 0,05 Р < 0,01 
шестой год жизни 
5 лет 21,3 ± 0,7 118,7 ± 1,0 56,9 ± 0,7 
6 лет 23,5 ± 0,7 120,9 ± 1,0 58,7 ± 0,7 
Прирост показателя, % 9,8 1,8 3,0 
Достоверность различий Р < 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 
 
За возрастной период с трех до четырех лет масса тела детей, не имеющих речевых патоло-
гий, увеличилась на 2,3 кг: с 16 кг в три года до 18,3 кг в четыре года. Разница между средними 
значениями за указанный период составляет 13,2%. Масса тела детей старшей группы без ТНР за 
период с пяти до шести лет увеличилась на 2,2 килограмма: с 21,3 кг в 5 лет до 23,5 кг в 6 лет. Раз-
ница между средними значениями за указанный период составляет 9,8%. 
Рост детей без ТНР в течение периода с трех до четырех лет увеличился на 2,1 сантиметра: с 
103,2 см в три года до 105,3 см в четыре года. За период с пяти до шести лет длина тела дошколь-
ников с нормальным развитием речи также увеличилась на 2,2 см: с 118,7 см в пять лет до 120,9 см 
в шесть лет. Разница между средними значениями результатов  за период с трех до четырех лет 
составляет 2,1%, а за период с пяти до шести лет – 1,8%.  
За период с трех до четырех лет у детей второй младшей группы без ТНР окружность груд-
ной клетки увеличилась на 2,1 см: с 52,9 см в три года до 55,0 сантиметра в четыре года. Разница 
между средними значениями за указанный период, составляющая 4,0%. Окружность грудной клет-
ки у детей старшей группы без ТНР за исследуемый период увеличилась на 1,8 см: с 56,9 см в пять 
лет до 58,7 сантиметра в шесть лет.  
Проведя сравнительный анализ показателей физического развития дошкольников трех-
четырех лет с тяжелым нарушением речи и без речевой патологии, мы установили, что. уровень 
физического развития детей второй младшей группы с ТНР достоверно ниже, чем у их здоровых 
сверстников (табл. 5). 
Таблица 5 
Сравнительный анализ показателей физического развития детей трех-четырех лет  
с ТНР и без речевой патологии 
Соматический  
признак 
Группы 
Статистические показатели 
Х ± m Разность показателей, % Достоверность различий 
Длина тела, см 
с ТНР 98,5 ± 0,8 
6,7 Р < 0,01 
без ТНР 105,3 ± 0,8 
Масса тела, кг 
с ТНР 15,2 ± 0,5 
18,5 Р < 0,01 
без ТНР 18,3 ± 0,4 
ОКГ, см 
с ТНР 49,1 ± 0,9 
11,3 Р < 0,01 
без ТНР 55,0 ± 0,5 
 
Рост дошкольников второй младшей группы с ТНР равняется 98,5 см. У детей второй млад-
шей группы без ТНР длина тела составляет 105,3 см (разница составляет 6,7 % в пользу дошколь-
ников без речевых патологий). 
Масса тела детей второй младшей группы с ТНР – 15,2 кг, их сверстников без ТНР – 18,3 кг. 
Разница между средними показателями массы тела равна 18,5% в пользу дошкольников без рече-
вых патологий. 
Окружность грудной клетки дошкольников второй младшей группы с ТНР равняется 49,1 см. 
У детей второй младшей группы без ТНР окружность грудной клетки составляет 55 см, что на 
11,3% больше, чем у их сверстников, имеющих речевые патологии. 
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В результате сравнительного анализа показателей физического развития детей пяти-шести 
лет с тяжелыми нарушениями речи и без таковых были получены результаты, представленные в 
таблице 6. 
Таблица 6  
Сравнительный анализ показателей физического развития детей пяти-шести лет  
с ТНР и без речевой патологии 
Соматический 
признак 
Группы 
Статистические показатели 
Х ± m Разность показателей, % Достоверность различий 
Длина тела, см 
с ТНР 116,1 ± 1,0 
4,1 Р < 0,01 
без ТНР 120,9 ± 1,0 
Масса тела, кг 
с ТНР 20,3 ± 0,7 
14,6 Р < 0,01 
без ТНР 23,5 ± 0,7 
ОКГ, см 
с ТНР 54,5 ± 0,6 
7,4 Р < 0,01 
без ТНР 58,7 ± 0,7 
 
Длина тела дошкольников старшей группы с ТНР равняется 116,1 см. У их сверстников без 
нарушений речи длина тела составляет 120,9 см. Разница между средними показателями составила 
4,1 % в пользу хорошо говорящих детей.  
Масса тела детей старшей группы с ТНР составляет 20,3 кг, без ТНР – 23,5 кг, что на 14,6 % 
больше. 
Окружность грудной клетки дошкольников пяти-шести лет с ТНР равняется 54,5 см, их свер-
стников без ТНР – 58,7 см, что 7,4% лучше.  
Итак, в ходе сравнительного анализа показателей физического развития установлено, что 
дошкольники трех-шести лет без речевой патологии достоверно (Р < 0,01) опережают своих свер-
стников, имеющих тяжелые нарушения речи, по показателям длины тела, массы тела, окружности 
грудной клетки. 
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